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SeAMKin vaikutus alueen BKT:hen 3,2 % 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuutta 25 vuoden ajalta tarkastellut selvitys valmistui 
juuri Ruralia-insituutin tutkijaryhmän toimesta. Eittämättä kullakin alueella korkeakoulun suurin 
aluevaikutus heijastuu osaamisen ja sivistyksen kasvuna niin valmistuneiden opiskelijoiden kuin 
korkeakoulun ja alueen yritysten TKI-yhteistyön muodossa. Selvitys paneutui SeAMKin 
vaikutukseen BKT:n, työllisyyden, yksityisen kulutuksen sekä talousvaikutusten kautta.  
SeAMKin vaikutus Etelä-Pohjanmaan talouteen on noussut noin 0,4 prosentista noin 3,2 
prosenttiin maakunnan BKT:stä vuosien 1996 ja 2016 välillä. SeAMKilla on ollut myös vahva 
vaikutus alueen työllisyyteen: vuonna 1996 vaikutus oli noin 0,5 prosenttia työllisistä ja vuoteen 
2016 mennessä noin 3,7 prosenttia. Edelleen laskelmien perusteella SeAMKin talousvaikutus on 
noussut noin 25 miljoonasta eurosta lähes 170 miljoonaan euroon vuosien 1996 ja 2016 välillä. 
Työllisyysvaikutus on kasvanut vastaavana aikana noin 340 henkilötyövuodesta noin 2 900 henkilö-
työvuoteen.  
SeAMKin vaikutus yksityiseen kulutukseen ja väestöön on ollut myös selvästi kasvusuuntaista. 
Ammattikorkeakoulun vaikutus Etelä-Pohjanmaan yksityiseen kulutukseen oli noin 114 miljoonaa 
euroa vuoteen 2016 mennessä. Vaikutus maakunnan väestöön oli vastaavasti noin 4 750 henkeä. 
SeAMK on vaikuttanut positiivisesti myös valtion ja alueen kuntien verotuloihin. SeAMKin vaikutus 
verotuloihin oli vuoteen 2016 mennessä arviolta noin 47 miljoonaa euroa.  
Tulosten perusteella voidaan todeta, että SeAMKilla on merkittävä positiivinen vaikutus Etelä-
Pohjanmaan aluetalouteen. Vaikutukset ovat kasvaneet selvästi SeAMKin 25 vuoden toiminnan 
aikana. Osaamispääoman lisäksi kovat taloudelliset luvut todistavat, että ei ole samantekevää, 
onko alueella korkeakoulua vai ei. Makrotason lukujen lisäksi tärkeää on mikrotaso. Vuonna 2016 
SeAMK teki TKI-toiminnan yhteistyötä 504 alueen yrityksen kanssa.  
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